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a l i m e n t a c i ó n 
i n a d e c u a d a p r o -
duce trastornos que 
el niño acusa con su 
[alta de peso. El M é d i -
co, su más leal consejero, 
e di ra: — "Ei alimento que 
dentro de su perfecta diges-
tibiliciad contenga los princi-
pios básicos capaces de: lograr 
un normal desarrollo en el orga-
nismo del niño, es el I D E A L " 
S U B T I P O S 
A V E N A T R I G O 
Laxan te N o r m a l 
(etiqueta ro ja ) 
A V R O Z 
Astrigente 
POLO-FERRO - C A L 
(etiqueta azul) 
P O L I - PHOS - CAL 
(eticjueta verde) 
LABORATORIOS: Moncayo, 9 y ZARAGOZA 
Venta en Farmacias y Estatlecimientos Especializados 
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El desjüe de la Marina es magnifico. En primera linea la o/taa-
lidad y a su frente un capitán de nat ío con dos ayudantes! segui-
dos de la bandera con escolta. Marciales ron el aire de los triun 
fas ganados en el mar y con la valentía gloriosa de los que supieron 
morir cantando el honor de España cerno los del «Baleares» 
La Caballería con sus cascos de acero brillante y el diverso tono 
y color de los uniformes, pone en su desfile la alegría de sus lanzas 
y r l recuerdo inmortal de lo que fué y hoy es más que nunca la Ca 
bollería española 
Los carros de combate con sus masas^ ixs-
cums y su alineación maravillosa ponen 
ante los espectadores que presencian el des-
file, la fuerza mecánica dominada por la 
voluntad del hombre. Después del ligero 
carro de combate pasan los enormes tan-
ques pesados. Toaos sus servidores glo-
riosos soldados del Ejirrito de España 
saludan al Caudillo con la energía de su 
bravura. 
Espléndido el desfile del batallón de es-
quiadores. (Fotos C.íra Bobby y Marín). 
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La lluvia 
artecia. La 
esposa de 
Franco y &u 
hija, como 
iodq el mun-
do aguantan^ 
sin inmutar-
se los fuerte^ I 
a g u aceros. 
La mujer del 
Caudillo sa-
be mejor que 
nadie lo que 
cuesta una 
vtctoria. Tes-
tigo intimo 
del valor y el 
esfuereo con 
qw« el Generalist-
mc sacó a Es-bañ a 
de las manos cri-
minales del mar 
¡ xismo, ha sabido 
¡llenar con bondad 
'la amargura que, 
como para todas 
las madres espa-
ñolas, tenia la gue-
rra 
(Fotos Campúa 
Pérez de Roza» y 
Bobby). 
La Infantería de España en el des-
file de la Victoria, mostró bien claro 
su arte y su galla rdia en la marcha-
A l compás de sus recias pisadas, los 
Infantes movían sus braxos con rigi-
det uniforme. 
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A emoción más fuerte que hubo en el gran desfile de ia Victoria, fué 
W ^ aquella en que el dos veces laureado general Várela impuso a nuestro 
^ ^ J ^ Caudillo la Laureada. Primero palabras breves, hondas, llenas de amor 
y de júbilo, en las que se mencionan sencillamente — porque no hay palabras hu-
manas que puedan expresarlo con justeza — «ios meritísimos servicios prestados 
a la Patria» por el excelso condecorado y por los cuales se le atribuye la más alta 
condecoración militar. Madrid, España, el mundo entero siente la grandeza de 
aquel momento. Suena el Himno Nacional y cientos de miles 4e personas aclaman 
al hombre que supo dar a España ia gran victoria, i 
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ener» 
Queipa Laureados 
de San Fernando 
Guardia de 
Caballería mora 
SOCIEDAD ANONIMA 
T a l l e r e s J e G u e r n i c a 
TELEFONO P R O V I N C I A L N . 5 - TELEGRAMAS TALNICA 
GUERNICA 
( E S P A Ñ A ) 
Esta 5 prenda 5 5e 
k a l l a n c o n s t r u i -
das con el mayor 
e s m e r o y c o n 
materiales selec-
c i ó n a J o s p a r a 
cada oLjeto. 
A P L I C A C I O N 
CORTAR 
ESTAMPAR 
E M B U T I R 
P U N Z O N A R 
ESTIRAR 
REMACHAR, .u 
MODELO 80 A. 
Mixto a volante y engranajes 
PRENSAS EXCENTRICAS 'ETOÍLE* 
DE CUELLO DE CISNE I N C U N A B L E 
CON CARRERA V A R I A B L E O FIJA. 
SEGUN DESEE EL CLIENTE 
anae. 
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FJ embajador de Alemauia.—Embajadores de Portugal e 
Halia - E l Mariscal Petain. embajador de Franc ta -
El Nuncio y t i embajador del 
(Fotos Boby y Rozas] 
Ab-cl-K&der y los musultn&nes <í«e en nombre de 
S. A . I . el Jalifa del Marruecos español presen cía ror* 
el desfile de la Victoria 
Afc-el-Kade* y nmsulma-
aes notables.—-Embajador 
de Inálaíerra.—Embajado-
res de España en Fran 
cia e Italia seño 
e^s Letjuerica y 
1f anáuas Messia. 
(Fotos Ro 
«as y Cifra.) 
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L O T O INTFA 
Cuando ia mujer guapa de por sí 
usa JUGO DE LOTO ÍNTEA, en-
tonces admiramos una hermosura 
completa. JUGO DE LOTO INTEA 
da al cutis aquella transparencia 
de porcelana que tanto atrae a los 
hombres. Además, limpia el cutis 
de toda impureza, como granos, 
espinillas, rojeces etc. Evita la sali-
da del vello y asegura también bajo 
este aspecto la belleza del rostro. 
Complete el tratamiento de belleza con la Mascarilla KAOLIA. Tod 
las perfumerías tienen estos dos productos para quitar pecas, granos, pun 
tos negros, etc. J U G O DE L O T O Y K A O L I A INTEA en polvo. 
as 
A r c a s G R U B E R 
Antes- de" comprar un arca pida catálogo 
a la fábrica más importante del ramo 
M A T T H S . G R U B E R . - B I L B A O 
C a l l e s U h a g ó n e I p a r r a g u l r r e 
T e l é f o n o 14 2 4 7 
i 
m 
B A L S A M O 
I N F A N T I L 
NANI 
B I E N E S T A D P A Q A E L N E N E • A L E 6 Q I A P A R A MAMA 
L A B O R A T O R I O B 
f o t o s 
JLT STAN desfilando las banderas v.ctoriosas. 
% Pasan inclinadas en homenaje ante el ffik^Jk Caudillo y en su paso llevan la alegría 
de la paz, y las cinco rosas están en la tribuna de 
los Caballeros mutilados. 
El Ejército del Caudillo ha pasado por toda Es-
paña entre vítores y banderas. La fusión del Ejér-
cito y del pueblo es una, porque de él se derramó 
una ofrenda viva que han hecho unos hombres para 
redimir a su Patria. 
Hoy, cuando la emoción de España está con-
centrada en el gran desfile de la Victoria, todas las 
miradas de amor, de cariño y de agradecimiento 
vienen a depositarse en la tribuna, en la que el 
general Millán Astray. al frente de la gloriosa,le-
gión de mutilados, presencia, en puesto de honor, 
el paso de las fuerzas. 
É n el corazón de.España, en Madrid, centenares 
de aviones y centenares de cañones de todos los 
calibres pregonaron al orbe la garantía guerrera 
de nuestra paz. Soldados mi] veces gloriosos de la 
Cruzada d é l a Patria, postraban sus banderas y las 
banderas conquistadas que se mezclaban y herma-
naban con las enseñas, pendones y estandartes de 
otros tiempos y otras guerras, que montaban guar-
dia al pie de la tribuna del Caudillo, También y 
junto a él. los Caballeros mutilados rendían a 
Franco en aquel momento la gloria de su valor 
, No es posible hacer una descripción ni fijar l a 
estampa con 1 a que el pueblo concentró para el Ejér-
cito y para su Caudillo en el día de la Victoria. 
'us banderas se inclinan graciosamente anto el 
Caudillo. La técnica castrense, con la que des-
f i lan los guerreros de España demuestran al 
mundo la perfección con que un pueblo ha sabido crear 
dentro de una guerra dura y cruel como la nuestra, sus 
armas. Manifestaciones de perfección que los extranjeros 
no tuvieron más remedio que reconocer en aquel día de 
la Victoria, al paso de las unidades españolas. 
Los uniformes correctos, idénticos para cada grupo y 
sobre todo la confianza que en sí mismos despedían los 
miles de guerreros españoles que desfilaron ante el Gene-
ral que les supo llevar a la victoria, ponían en alto lo que 
siempre serían capaces de hacer. 
Todos los sufrimientos, puedan darse por buenos, ante 
aquellos mozos de España, que proclamaban al mundo la 
fuerza y el poder de su Patria. 
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Corcho Hijos s.a. 
SANTANDER 
Construcciones Navales 
Buque Tanque «CAMPRODÓN» 
de 2.000 toneladas construido 
para C. A. M. P. S, A. 
T U R B I N A S , 
REGULADO-
RES y CIERRES 
HIDRAULICOS 
C O C I N A S 
DE TODOS 
T I P O S Y 
TAMAÑOS 
FUNDICIONES ESMALTADAS - BA-
ÑERAS Y APARATOS SANITARIOS 
ESPECIALIDADES EN ESMALTE 
ANTIÁCIDO 
FÁBRICA DE 
BARNICES 
X Gil 
Aranteéui 
General 
Franco, 83 
F Á B R I C A D E P A S T A S 
F I N A S P A R A S O P A 
Rtra S.ra del Pilar 
Lorenzo Genis 
MIGUEL SERVET, NUMERO 59 
(Frente Estación Utrillas) 
Teléfono 1205 
Z A R A G O Z A 
. P e l e t e t i c i 
^ f e r r e g i i e l a 
P r e d i c a d o r e » , 44 
a r a g o z a 
fMuca de Paátcu 
j u v i a Sopa, % % f * 
Cambra 
Hort icu l tor 
Apartado 179 
Z A R A G O Z A 
ARBOLES - PLANTAS - FLORES 
SEMILLAS - VIDES 
CONSTRUCCIÓN DE 
PARQUES Y JARDINES 
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OR primera vez en España, en el 
desfile de la Victoria, el servicio 
de Prensa y Radio se montó de 
manera insuperable y con los últimos ade-
lantos. 
El servicio de Prensa del Ministerio de 
ia Gobernación tiene que estar orgulloso 
de su labor. En la tribuna de la Prensa 
una instalación perfecta ponía a doscien-
tos periodistas extranjeros en condiciones 
de poder transmitir por radio, a todo el 
mundo, sus impresiones sobre el aconteci-
miento histórico que estaban presen-
ciando. 
El mundo ha podido comprobar en el 
desfile de la Victoria la técnica con que 
sabe hoy actuar la Prensa de España. 
En la tribuna, j unto a nosotros y frente 
al Caudillo, se han sentado doscientos pe-
riodistas de todo el munda, con sus má-
quinas de escribíír y su micrófono indivi-
dual, por el que transmitían a sus países 
el magno acontecimiento. En la NacionaJ, 
todas las figuras (\e nuestro periodismo: 
Manuel Aznar,- Eí Tebib Arrumi, Víctor 
de la Serna, Juan Pujol. Alfaro, Fernán-
dez Cuesta, e t c . 
{Fotos Bobby y Coníreras). 
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Resinas 
EspaBolasS.A. 
Fábrica r 
N u e v a M o n t a ñ a 
(Santander) 
FABRICA MILITARIZADA 
Fábrica de Alcanfor sintético. 
Extracto de Cromo para curti-
ción de pieles. - Canforina di-
solvente idea! Aceite Resino! 
T e l é f o n o 2476 
Angel 
Yllera 
Agente Oficial de Aduanas 
Comisiones, Consignaciones, 
Tránsitos, Seguros Marítimos y 
Comisario de Averías 
WAD-RÁS, 1 ' TELÉF. 1845 
S A N T A N D E R 
Kt* ACClSTftAPA 
T E L E F O N O 2 7 2 6 M A G A L L A N E S , 5 
JOSE CALDERON GARCIA S. A 
Chocolates CALDERON 
Giribet Soiovera 
Blanca, 11 • Teléfono 3 M 0 
S A N T A N D E R 
Los mejores géneros,e! mejor corte 
y la mejor confección la encontrará 
siempre en esta Caso. 
GÉNEROS INGLESES 
Consulte nuestros precios 
Difícilmente imitados 
Nunca igualados 
Jesús Merino 
FÁBRICA DE 
MUEBLES.DE MÁj>± TODA CLASE 
MUEBLES 
DE 
ENCARGO 
Sta. Lucía, 23 
y Laredo, 4 
SANTANDER 
A U T O G O M A S 
R E P U E S T O S Y 
N E U M A T I C O S 
D E 
A U T O M O V I L E S 
V e l a s c o , 1 
N T A N D E I R 
Agencia 
AUSTIN 
PASEO DE PEREDA, 35 
TELÉFONO 1233 
S A N T A N D E R 
L A I N N O V A C I O N almacén de paños, 
— - ' J L ^ A ^ " ^ LANERIA Y SEPERIA 
NOVO, SUAREZ Y COMPAÑIA, S. en C. • SANTANDER 
N I / 
lAECA" aumro v 
(MONA TICO 
XlMtllANO o \ 0 £ 
SANTANDER 
Fábrica de Colchones-y Muebles 
Felipe de la Llama 
P E R I T O A P A R E J A D O R 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 
Calle Cádiz, 13 SANTANDER Teléfono 20-08 
S d a e i m i u m ^ d t Santander des iudda p a i t&s « f M 
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